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A.10
la Loire
1. Portail de la Crosse
2. Aumônerie
3. Grandes écuries
4. Maison abbatiale
5. Tours de justice
6. Portail de la Mitre
7. Grange
8. Petite chambrerie
9. Les Trois-Frontons, hôtellerie
10. Bâtiment du chapitre général
11. Grand Cloître
12. Infirmerie
13. Dortoirs
14. Réfectoire
15. Cuisine
16. Hôtellerie
17. Cloître
18. Église Saint-Benoît (infirmerie)
19. Jardins
20. Porte orientale, colombier
21. Église Saint-Jean
22. Portail de la sacristie
23. Église abbatiale
24. Repos de Saint-Martin
25. Maison du Grand Prieur 
      (ancienne hôtellerie)
26. Portail de Sainte-Radegonde
27. Grottes et chapelle Notre-Dame
      des Sept-Dormants
28. Tour des cloches
29. Terrasses
30. Fontaine Saint-Martin
31. Escalier de Rougemont
32. Logis de Rougemont
33. Porte septentrionale
34. Tour du Hibou
35. Mur d’enceinte du monastère
36. Lavanderie
37. Église Saint-Nicolas
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Bâtiments médiévaux
Bâtiments modernes
Édifices médiévaux disparus
Cadastre actuel
Tracé hypothétique d’un paléochenal
(largeur inconnue)
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 2
Plan général du monastère à la fin du 18e siècle
CITERES, UMR 6173 - LAT - CS
±
Zone 3
Zone 4
Zone 1
1
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 3
Localisation des zones de fouille en 2011.
CITERES, UMR 6173 - LAT - GS, CS
±
0 50 100 m
Bâti actuel
Parcellaire actuel
Zones de fouille
Sondages INRAP 2011
(1 : ancien cimetière des religieuses)
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 4 
Zone 1
Plan des trois églises emboîtées et des principaux vestiges antérieurs.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
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Maçonneries de l'église gothique
Maçonneries de l'église romane
Maçonneries de l'église du 10e siècle
Maçonneries restituées de l'église gothique
Maçonneries antérieures
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 5
Zone 1, secteurs 1 à 8
Localisation des surfaces fouillées et nouvelles limites de secteur.
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., D.M., D.H.
±
Nouvelles limites de secteur
Maçonneries
Surfaces fouillées en 2011
Emplacement de la passerelle pour les visites
Secteur 6
Secteur 5
Secteur 4
Secteur 3
Secteur 7
Secteur 8
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 9
0 15 m
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 6
Zone 1, secteurs 7 et 8
Fouilles anciennes et nouvelles interventions.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
0 10 m
Maçonneries
Niveaux en place
Niveaux fouillés par Ch. Lelong
Sépultures et sondages profonds de Ch. Lelong
Hypothèse d’extension maximale des zones 
fouillées par Ch. Lelong
secteur 7 (LAT)
51,75 m NGF51,00 m NGF 51,23 m NGF
secteur 8 (LAT)
secteurs N.2 à N.4 ? (Lelong) secteurs N.5-6 (Lelong) secteur N.1 
(Lelong)
S.72
S.36
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Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 7
Zone 1, secteur 8
Photographie de la fouille de 1982 (clichés Ch. Lelong).
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
PIL.190 /
PIL.192 PIL.178
PIL.179
M.94
M.29
Extension maximale connue 
des fouilles de Ch. Lelong 
S.31 ?
S.31 ?
S.32 ?
S.36
pile romane
occidentale
±
±
M.28
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 8
Zone 1, secteur 8
Photographies de détail de la fouille de 1982 (clichés Ch. Lelong).
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
Vue de l'est Vue de l'ouest
M94
C203
M94
M93
M120M124
0 2,5 5 m
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 9
Zone 1, secteur 8
Localisation des coupes.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
± F177Sondage Lelong
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C228
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C224
puisard
11474
11466
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Ouest Est
11476
52,77 m NGF
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 10
Zone 1, secteur 7
Coupe 211 et fosses F.245 et F.247.
CITERES, UMR 6173 - LAT - T.C.
Fouilles de Ch. Lelong
et dépôts postérieurs
Fosse contemporaine (F.245)
Fosse liée à la construction
de l’abbatiale gothique (F.247)
Le fait 245 vidé de son comblement Le fait 247 : un aménagement lié à la construction
                 de l’abbatiale gothique ?
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Fig. 11
Zone 1, secteur 8
Plan général des sépultures modernes.
CITERES, UMR 6173 - LAT - R.A., D.H.
±
0 2 4 m
M.119
Sépultures fouillées par Ch. Lelong
Sépultures fouillées par le LAT
Sépultures fouillées par Ch. Lelong et par le LAT
puisard
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Fig. 12
Zone 1, secteur 8
La signalisation des sépultures.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
0 5 m2,5
S.32 ?
S.36
S.68
S.69
S.70
±
Les sépultures S.69 et S.70 en cours de fouille.
S.68 à l'ouverture de la fouille en 2011 (en haut de la photo).
S.68 en cours de fouille : les dalles de couverture apparaissent.
±S.31/37
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S.80 en cours de fouille.
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Fig. 13
Zone 1, secteur 8
Les contenants des sépultures modernes.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H. 0 5 m2,5
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Fig. 15 
Zone 1, Secteur 8
Répartition sexuelle des sépultures.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
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Fig. 14
Zone 1, Secteur 8
Orientation des corps.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
0 2 4 m
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PIL.178
M.119
puisard
Limite sud du secteurÉléments de l'église gothique
Éléments du jubé moderne (EA.250)
Éléments de l'église romane
Restitution de la maçonnerie moderne
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Fig. 17
Zone 1, secteur 8
Le jubé du début du 16e siècle (EA.250).
CITERES, UMR 6173 - LAT - R.A et D.H.
0 2 4 m
±
d. Vue générale des structures (vues du nord)
c. Le mur M.119 (vu du sud)
b. Les piles PIL.251 et 252 (vues du sud-ouest)
a. L'EA 226
 (vue du sud)
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Fig. 18
Zone 1, secteur 8
Le jubé moderne (EA.250) : les éléments en remploi.
CITERES, UMR 6173 - LAT - R.A., D.H.
±
0 2 4m
M.120
M.124
PIL251
M.120
M.124
PIL.252
EA.226
M.119
c. Vue générale des maçonneries (vue du sud)
d. Bloc sculpté dans l'EA.226 
a. Bloc peint dans l'EA PIL.252
b. Bloc peint dans l'EA PIL.251
Éléments de l'église romane
Éléments de l'église gothique
Jubé moderne (EA.250)
puisard
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Fig. 19
Zone 1, secteur 8
Des éléments issus du jubé d'après Ch. Lelong.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
c. Saint Jean Baptiste (photographie Garnier, 
dessin Lelong, AMT-fonds Lelong)
a. Blocs peints attribués par 
Ch. Lelong au tombeau de 
J. de Mauléon (photographies 
Garnier, AMT-fonds Lelong)
b. La Vierge (photographie Garnier, dessin Lelong, AMT-fonds Lelong)
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Fig. 21
Zone 1, secteur 7
Le chapiteau roman en remploi dans le sol F.134 
CITERES, UMR 6173 - LAT - T.C.
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Fig. 20
Zone 1, secteur 7
Le sol F.134.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
Chapiteau corinthisant remployé dans le 
       fait 134 : face d’apparition           
Chapiteau corinthisant remployé dans le fait 134 : face
 recouverte d’un badigeon blanc          
±
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Sol F.1340 1 2 m
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M93
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Fig. 22
Zone 1, secteur 8
Maçonneries, chœur liturgique et sol de carreaux 
de l’église romane.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
± Sondage profond de Ch. LelongF.177
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a. Empreintes de carreaux 
b. Détail du sol : changement de l'orientation 
des carreaux
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Fig. 23
Zone 1, secteurs 7 et 8
Maçonneries romanes.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
Limites des secteurs 7 et 8
Sols de carreaux et empreintes
Maçonneries de l'abbatiale romane
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Fig. 24
Zone 1, secteur 8
Coupe 224.
CITERES, UMR 6173 - LAT -  D.H.
0 2 m1
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Éclat de silex
Mortier
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Fig. 25
Zone 1, secteur 8
Plan général des structures de l’église romane et de l’église gothique.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
± F.177Sondages profonds de Ch. Lelong
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Fig. 26
Zone 1, secteur 8
Maçonneries et sol de l’église romane et chapiteau à décor d’oiseaux.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
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Fig. 27
Zone 1, secteur 7
Aménagements liés à la construction 
de l’abbatiale gothique.
CITERES, UMR 6173 - LAT - T.C.
Une rampe et un trou aménagés lors des premières
phases du chantier de construction de l’abbatiale
gothique dans le secteur 7
RAMPE 
Trou 
(engin de levage ?) 
F 247
Ornières menant jusqu’au mur de chaînage
    d         de l’abbatiale gothique (F.249)
F 249
Tête de hache-marteau abandonnée sur l’ancien sol roman
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Fig. 28
Zone 1, secteur 8
Plan de la fouille de Ch. Lelong publié en 1989.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
PIL.192 / 190 (dessin Lelong 1989 pl.XXX)
Les aménagements romans dégagés à la
fin de la campagne de fouille
M 24
M 23
Limites de la zone
carrelée
Détail de l’encoche aménagée dans le parement
sud du mur 23
Empreintes laissées par les carreaux romans
Carreaux romans en place
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Fig. 29
Zone 1, secteur 7
Différents aménagements de l’abbatiale romane
CITERES, UMR 6173 - LAT - T.C.
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Fig. 30
Zone 1
Plan du chœur liturgique des églises de Marmoutier et de Saint-Martin.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
0 20 40 m
a. Abbatiale romane de Marmoutier
Maçonneries restituées
Élévations observées
Secteurs fouillés depuis 2005
c. Plan de Ch. Lelong :
 M.94 est interprété 
comme façade 
provisoire de l'église
 romane, au 13e siècle
(Lelong 1983 : 1).
M.27
M.28
M.29
M.93
M.123
M.94
b. Collégiale Saint-Martin de Tours (plan Jacquemin, 1719, 
dans Lelong 1986, pl. IV)
C.207 C.214
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Fig. 31
Zone 1, secteur 4
Plan des maçonneries et surface fouillée en 2011.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
±
Surface de fouille en 2011
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Fig. 32
Zone 1, secteur 4
Le mur M.118.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
± MaçonneriesLimites du secteur
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Fig. 33
Zone 1, secteur 4
Coupes 207 et 214.
CITERES, UMR 6173 - LAT - D.H.
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Fig. 34
Zone 1 
Plan des vestiges des sous-périodes 4 et 5.
        
CITERES, UMR 6173 - LAT - G. S., D. H.
Bât. 7
Bât. 5 (2)
Sous-Période 4
10 mètres0 52,5±
Un édifice de culte (?) et ses annexes au 5e siècle
M.1
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M.7
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F.5
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Bât. 4 (1)
Sous-Période 5
10 mètres0 52,5±
Un édifice de culte (?) et ses annexes aux 6e-7e siècles
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M.22M.21
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Sous-Période 5, variation d'occupation au nord
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Fig. 35
Zone 4
Localisation des secteurs de fouille et plan phasé des maçonneries. 
CITERES, UMR 6173 - LAT - E.M. - D.M. - G.S.
±
Z 3
Z 4
 ±
0 2 m1
±
±
±
±
±
Paroi et bourrelet d’argile du moule
Fosse d'accès Four Moule à cloche
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Fig. 37
Zone 4,  secteurs 5 et 7
Bâtiment 2 : les activités artisanales du 15e siècle, 
four (F.1181) et moule à cloche (F.1270).
CITERES, UMR 6173 - LAT- G.S.
a. Four F.1181 vue de l'ouest avant démontage.
b. Moule à cloche en cours de fouille 
(paroi éffondrée).
c. Base du moule à cloche.
d. Bourrelet d’argile marron.
F.1181 F.1270
Coupe 85
Coupe 85
Remblais antérieurs
Couches de démolition
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Paroi du four
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±
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1217, 1222 ; Agr. 697, M.1014)
Trous de poteaux (Agr.650, F. 1173, 
1179, 1184, 1186)
Aménagements de supports 
cubiques (support d'un plancher ?
(Agr.531-647, F.1261, 1262, 1263 ?, 
et 1259, 1260, hors plan, en secteur 3)
Murs
L'occupation du 17e siècle, 
ordre chronologique
1263 1261
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M.1001
M.1002
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Fig. 38
Zone 4, secteurs  5 à 8
Bâtiment 2 : transformations du 17e siècle.
CITERES, UMR 6173 - LAT - E.M. - G.S.
±
c. Fondation en aveugle du support F.1266.
b. F.1266.
a. Empreinte d'un support circulaire 
de 25 cm de diamètre (F.1266).
±
±
±
  
M 1001
(état 2)
Fondations
0 1 m0,5
F.1122
±
Coupe 40 : détail de la tranchée de 
récupération du mur 1001 (état 1), F.1254, et de
celle de construction du mur 1001 (état 2), F1122.
F.1254 Murs postérieurs (bâtiment 2)
Restitution de la partie détruite des murs 1001 et 1002
Murs du bâtiment 4, repris du bâtiment 5
Supports ajoutés au bâtiment 4 (Agr.731)
Tranchées de construction du bâtiment 2 et de récupération des 
murs du bâtiment 4, côté nord des murs (F.1122 et 1141)
Tours site 17 - Marmoutier 2010
Fig. 39
Zone 4
Bâtiment 4 : plan, restitution des parties détruites et 
position des supports ajoutés.
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S. ±
coupe 40
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d. Support latéral sud (EA.1286). e. Support latéral sud (EA.1285).c. Support latéral nord (EA.1283).b. Support latéral nord (EA.1284). f. Support latéral oriental (EA.1276).
i. Support central médian (EA.1278).
h. Support central oriental (EA.1264).
a. Tranchée de récupération du mur nord 
dans sa partie occidentale (F.1301).
g. Support central occidental (EA.1303).
EA.1278
EA.1264
±
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±
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Fig. 40
Zone 4, secteurs 3 et 5 à 8
Bâtiment 4 : photographies des niveaux de remblais
(Agr.763, 688, 727, 732, 728, 727 et 716).
CITERES, UMR 6173 - LAT -G.S.
a. Vue générale, prise de l'est, des secteurs 5, 6, 7 et 8 
avant la reprise des fouilles en 2011.
b. Vue générale, prise de l'est, des secteurs 5, 6 , 7 et 8 à la fin de 
la campagne 2011, après la fouille des remblais.
d.  Creusement des faits F.1277 et F.1292 à partir 
des US41885, 41886,  41887 et41888, vue du nord.
c. Banquette nord-sud, prise du sud-ouest,
 indiquant l'épaisseur des remblais fouillés.
e.  Mur effondré (US41928) correspondant au mur pignon 
occidental du bâtiment 5 (parement exterieur bien visible). 
f.  Mur effondré (UC41928) correspondant au mur pignon 
occidental du bâtiment 5, vue du sud. 
F.1277F.1292
Parement
±
Banquette Nord-SudMur 
éffondré
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et 1292
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0 5 10 m
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Fig. 41
Zone 4, secteurs 2, 3, 5, 6 ,7 et 8
Bâtiment 4 : Plan général et coupes. 
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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Fig. 42
Zone 3
Bâtiment 3 : éléments de datation.
CITERES, UMR 6173 - LAT
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68 m NGF
fin du 13e s.
après la fin 13e s.
18e s.
19e-20e s.
52m NGF
Blocs de module identique entre la partie du bâtiment observée en fouille et celle en élévation
a. Passage voûté occidental, 
vue générale des voûtes 
et détail d'une d'entre elles.
b. Fenêtre à baies géminées 
sur le mur gouttereau nord dont le tore 
est stylistiquement proche de 
celui des voûtes du passage 
occidental.
c. Décors de joints rouges caractéristiques de la fin du 12e s. (?)
±
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Z 4
±±
±
±
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Fig. 43
Zone 4, Secteur 4
Bâtiment 4, occupation extérieure : inhumations et travaux.
CITERES, UMR 6173 - LAT -G.S. - C.V. - N.A. - E.G. - J-C.R.
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Fig. 47
Zone 4 
Traces de la seconde occupation du bâtiment 5 : encastrements d'aisseliers (?), 
rubéfaction et cailloutis.
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
b. Traces de rubéfaction (secteurs 2 et 8).
c. Cailloutis (secteur 7). d. Marches méridionales reposant 
sur les fondations de M.1001 (secteur 7).
a. Mur sud du bâtiment 5 (M.1001, état 1) : traces d'encastrement d'aisseliers.
±
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a. Coupe 76
e. Remblais liés à la construction du bâtiment 4 (Agr.763, 688, 727, 732, 728, 727 et 716)
d. Décaissement (F.1300, Agr.771) lié à la construction du bâtiment 4
c. Seconde occupation du bâtiment 5 (Agr.733, 734, 764), après un décaissement (F.1279)
b. Première occupation du bâtiment 5 
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Fig. 48
Zone 4
Coupe 76, transformation des différents niveaux 
de circulation entre les bâtiments 5 et 4.
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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Fig. 50
Zone 4
Bâtiment 5 : les deux types de tuiles et leur système d’assemblage. 
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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Fig. 54
Zones 3 et 4
Chronologie générale des constructions.                   
CITERES, UMR 6173 - LAT - G. Simon, E.Marot
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Fig. 55
Ancien cimetière des religieuses du Sacré-Coeur de Jésus
(photographies des années 40-50, archives de la congrégation, Poitiers)
CITERES, UMR 6173 - LAT
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 56
Ancien cimetière des religieuses
Sépultures
CITERES, UMR 6173 - LAT - Clichés : Ph. Blanchard
a. Sépulture 1.
b. Sépulture 2.
c. Sépulture 3.
d. Sépulture 4.
Tours site 17 - Marmoutier 2011
Fig. 57
Murs de terrasse
CITERES, UMR 6173 - LAT - Clichés : Ph. Blanchard
a. Mur de terrasse. Tranchée sur la face nord. c. Démolition de la partie supérieure du mur.
b. Maçonnerie nord-sud.
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Fig. 61
Diagramme stratigraphique de la coupe 1.
CITERES, UMR 6173 - LAT, HC, EM
